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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
HasH penelitian laboratoris yang telah dilakukan tentang pengaruh serbuk dan 
cairan terhadap kekuatan bakteriostatik Fletcher terlihat bahwa dengan penambahan 
serbuk pada perbandingan serbuk dan cairan Fletcher dapat meningkatkan kekuatan 
bakteriostatik tumpatan sementara Fletcher. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
perbandingan 1,4 gram : 0,5 mt menghasilkan kekuatan bakteriostatik yang tertinggi. 
6.2. Saran 
Dengan memperhatikan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
mengenai perbandingan serbuk dan cairan Fletcher yang menghasilkan kekerasan 
terbesar dan kelarutan terendah, maka perbandingan serb uk dan cairan Fletcher yang 
dianjurkan adalah 1,2 gram: 0,5 ml agar dapat menghasilkan tumpatan sementara 
Fletcher yang baik dan memenuhi syarat. 
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